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ДО ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 
Застосування інноваційного підходу до розробки навчальної дисципліни 
«Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку» 
обумовлено новим підходом до організації навчання в аспірантурі.  
У сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання 
залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній 
діяльності. Однак в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують 
постійного ретельного вивчення та науково-практичного обґрунтування питання 
кращого досвіду інноваційної освітньої діяльності [1, C.427].   
Інноваційним підходом можна вважати змістовне наповнення вибіркового 
курсу для підготовки аспірантів ступеню освіти "Доктор філософії" за 
спеціальністю "Право". Під стать йому назва дисципліни «Адаптація 
національного законодавства до вимог сталого розвитку». Її розроблено у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на 
кафедрі господарського права (м.Сєвєродонецьк).  
Аргументами на користь такої характеристики зазначеного курсу  
виступають наступні твердження. По-перше,  суб’єктам третього  освітньо-
наукового рівня навчання важливо вивіряти  відповідність своєї свідомості, як 
майбутнього фахівця у галузі науки, офіційно визначеним правовим та 
організаційним засадам реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і 
техніки в Україні. Законом України від 11 липня 2001 р. «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» таким напрямом розвитку науки і техніки на 
період до 2020 року було заявлено: фундаментальні наукові дослідження з 
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі  сталого розвитку суспільства і 
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держави. Тоб-то, зупинившись на виборі для вивчення саме цієї дисципліни, 
аспірант лаконічно підтверджує  високий рівень усвідомлення. 
По-друге, наявність патріотичної складової у комплексі заходів   правового 
виховання аспіранта змушує його розділяти заходи протистояння  загрозам 
економічному суверенітету нашої країни. Тому автор запропонованого 
вибіркового курсу розглядає можливість здійснення адаптаційного процесу 
стосовно національного законодавства до вимог сталого розвитку за певних 
умов.  Вони наступні: збереження економічної незалежності, яка означає 
насамперед самостійне формування економічної політики, здійснення 
державного контролю над національними ресурсами й державне регулювання 
економіки; забезпечення усталеності і стабільності національної економіки; 
підсилення здатності до саморозвитку і прогресу.   
Зазначені умови є інтерпретацією розуміння факторів, які виділяють автори 
монографії «Глобализация и безопасность развития» при аналізі економічної 
безпеки. За їх твердженням економічна безпека характеризується таким станом 
національної економіки, що дозволяє зберігати стабільність до внутрішніх і 
зовнішніх загроз, здатність до розширення відтворення й має можливість 
задовольняти потреби індивідуума, родини, суспільства, держави [2, С.448]. 
Отже, позитивний потенціал науки пов’язуть з тим, що науковці 
спрямовують свої дослідження на економічне самопосилення держави та 
протистояння багатьом загрозам економічної безпеки. Тотожній цілі підкорено 
значну частину тематики лекцій навчального курсу, що характеризується. 
По-трете, про інноваційний підхід до розробки програми, плану та методів 
вивчення адаптивних можливостей свідчить назва та зміст дисципліни.   
«Упровадження інновацій є одним із основних стратегічних напрямів 
державної політики соціально-економічного розвитку. Головне питання  
державної науково-технічної та інноваційної політики – це реалізація власних 
конкурентних переваг» [3,  С.146].  
Більшість сучасних держав пов’язують майбутній економічний розвиток із 
здобутками науки й активними інноваційними процесами, тому теми лекцій за 
курсом «Адаптація українського законодавства до вимог сталого розвитку» 
розроблено, спираючись на авторитетне  концептуальне визначення і стратегічне 
бачення перспектив інноваційного розвитку економіки та формування 
національної інноваційної системи. Робочою програмою  пропонується 
наступний перелік тем теоретичних (лекційних) занять : Адаптація 
національного правового середовища до сучасних вимог здійснення суспільних 
відносин в умовах глобалізації; Характеристика концептуальних підходів до 
забезпечення  сталого розвитку; Трансформація концептуальних положень про 
сталий розвиток у вимоги законодавства; Методологічні засади адаптації 
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українського законодавства до вимог сталого розвитку; Організаційно-правові 
проблеми адаптації цивільного  права; Організаційно-правові проблеми 
адаптації  корпоративного права; Організаційно-правові проблеми адаптації  
адміністративного права; Організаційно-правові проблеми адаптації 
господарського права; Організаційно-правові проблеми адаптації трудового 
права;  Організаційно-правові проблеми адаптації екологічного права; Правові 
засади формування інноваційного суспільства; Аналітична доповідь ЮНЕСКО 
«Сталий розвиток після 2015 р.»  про  освіту як основоположний елемент 
прогресу; Державно-приватне партнерство у світі та в Україні; Кращий 
зарубіжний досвід реалізації вимог сталого розвитку. 
По-четверте, практична корисність вивчення дисципліни «Адаптація 
національного законодавства до вимог сталого розвитку»  проявляється у 
наявності в ній механізму розуміння  правового змісту регулювання економіки 
не лише в Україні, але й   країнах ЕС. Спільна закономірність для України і  
країн ЕС стала помітною у період економічної кризи останніх п’яти років. ЇЇ 
сутність -  законодавство України так само як і  законодавство зарубіжних країни 
насичується публічно-правовими обмеженнями. Це примушує корінним чином 
передивитися сталі наукові підходи до правового змісту регулювання економіки. 
У напряму імплементації елементів публічного порядку розвиваються усі 
трискладові зарубіжного економічного (господарського) права: 
внутрішньодержавне господарське, комерційне чи бізнесове право, з одного 
боку, міжнародне економічне право, з другого боку, та регіональне 
(інтегративне) господарське (комерційне чи бізнесове) право, з третього. 
Останнє видно на прикладі розвитку господарського (економічного) 
законодавства Європейського Союзу, у якому групою авторитетних німецьких 
вчених під керівництвом професора М. Даусеса з 2002 року здійснюється та 
оновлюється інкорпорація економічного законодавства ЄС [4].   
Загалом, саме через призму структури економічного (комерційного) права 
Європейського Союзу, який, як відомо, виріс з Європейського економічного 
співтовариства, може бути опановано сучасний стан та перспективи розвитку 
сучасного зарубіжного економічного (господарського) права. Зокрема, системи 
навчальних курсів європейського комерційного права наочно переконують у 
тому, що воно не менш публічне, аніж  приватне. Лише за даниною традицій воно 
зберігає назву комерційного не перетворюючись на економічне (господарське). 
Зокрема, про це свідчать параграфи курсів щодо політики ЄС у галузі комерції, 
положення про свободу руху капіталів, про свободу руху осіб та послуг, про 
свободу переміщення капіталів, антиконкурентне право, податкові бар’єри у 
торгівлі, державні закупівлі, право промислової власності, соціальний вимоги 
Європейського Союзу, взаємини Європейського Союзу та СОТ тощо [5].  
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Міжнародні інтеграційні процеси, основані на підпорядкуванні економічної 
(господарської) діяльності вимогам різноманітних міжнародних економічних 
утворень, стають настільки впливовими, що примушують країни проводити нові 
кодифікації комерційного права на підставі господарсько-правових (економіко-
правових) підходів [9, с.192]. 
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